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Persoalan potensi desa adalah suatu persoalan yang amat pen­
ting bagi pertumbuhan dan perkembangan terhadap laju peningkatan 
pembangunan di pedesaan. Karena dengan potensi yang memadai, jelas 
akan berpengaruh pada berhasil tidaknya suatu pembangunan di desa. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi atau daya 
dukung di desa Sidokumpul yang meliputi beber~pa:.bidang, antara 
lain meliputi bidang : prasarana dan sarana, eko.omi dan produksi, 
pendidikan, budaya dan spiritual, kesehatan dan lingkungan hidup, 
administrasi dan pemerintahan desa serta bidang pemuda dan olah 
raga. Diharapkan dari penelitian tersebut dapat diperoleh f,umbaran 
umum mengenai segala aspek yang ada, sehingga memudahkan bagi ins­
tensi terkait untuk merumuskan pol~ pembangunan (iimasa mendatang. 
Untuk menghimpun data atau informasi _ang diperlukan, metoda 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua cara, yakni deng­
an menggunakan model pengumpulan data, baik d,gta primer maupun 
menggunakan sumber data yang sudah ada ( sekunder ). Sedangkan 
analisis yang digunakan delam penelitian ini menggunakan analisis 
deskripti f. 
Dari hasil analisis secara deskriptif diperoleh gambaran bah­
TIa semua bidang yang diteliti, yakni yang menyangkut semua bidang 
seperti dalam tujuan penelitian ini, umumnya sudah tertata rapi, 
baik struktur maupun pengelolahannya. Walaupun demikian juga masih 
terdapat beberapa hambatan, khususnya yang berkaitan dengan kese ­
hatan lingkungan sebagian masyarakat desa Sidokumpul, yakni masa ­
lah pembuangan sampah keluarga. Namun berkat kesadaran dan banyak­
nya penyuluhan-penyuluhan yang sering dilakukan baik oleh dinas 
setempat maupun dari mahasiswa-mahasiswa peserta ~N hambatan ter­
sebut dapat teretesi dengan sebaik-baikny~. 
Perlu juga diketahui bahwa, potensi yang ada di desa Sidokum­
pul belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai barometer keberhasil­
an pembangunan secara nasional. Namun untuk ukuran desa, patensi 
yang ada kiranya sudah layak atau sudah sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan di pedesaan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 
pembangunan yang ada khususnya di desa Sidokumpul perlu juga diupa 
ynkan peningkatannya, a~ar sesuai dengan standar yang diharapkan.­
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